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Brother to the needy even after death
By LOSHANA K. SHAGAR
loshana@thestar.com.my
PET ALiNG JAVA: It hasbeenmorethanayear
sincethepassingofDatukMichaeljacques,but
heis stillplayingapartin helpingstudents.
Proceedsfromthe La SalleBrother'smem-
oirs, The Man From Borneo, havebeen.pre-
sentedto the De La SalleFoundationto be
channelledtoneedystudents.
Former XaverianClub 'of Kuala"Lumpur
(XCKL)presidentJason Dng,whotookcharge
ofthememoirsproject,presentedachequefor
RMS8,S92tofoundationtrusteeTanSriProfDr
SyedjalaludinSyedSaliminaceremonyatLa
SalleHallhereyesterday.
"WehavefondmemoriesofBrotherMichael
asateacher,leaderandaninspiringperson.
"Heis:a.rolemodelto many,andI consider
himthefatherof LaSalleinMalaysia,"saidDr
Syedjalaludin, the formerUniversitiPutra
Malaysiavice-chancellor.
BrotherMichael,whoservedasa Brother
Visitorin Malaysia,diedat the ageof 94 in
Marchlast year from complicationsarising
fromastroke.
Dngsaidthe remaining1,700copiesof the
390-pagebook werebeingofferedat a dis-
countedprice of RM30,insteadof theRMSO
launchingprice.
"Theamountpresentedto the foundation
wasthefirst collectionfromproceedsof the
sale,"hesaid,addin~thatapro~q,~naleyent
wouldalsobeheldInBrotherMichael'sblrth-.
placeofKuching.
Dngaddedthatthemoneywouldbeusedto
fundthefoundation'sprogrammes,targeting
needyLaSallianstudents.
